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↓↑ て:(FeJ ↓↑ 丸 ↓↑働きかけ
⑨J⑨J⑨ 
EE自に見えても分からない環境
〔現在〕〔過去〕
;:l屑様を知るには、あなたがそのU!U1tに働きかけなければなりません。そして、そのI周波がどうし、うものであ
ったかは、現在ではなく未来にならないと分かりません。i踊lJtは自の前にあっても分からず、振り返るとそ
こに環境があるのです。
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